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R e s u m e : Un tuf volcanique a ete mis en evidence dans trois profils de loess de Hesbaye 
(Rocourt et Lixhe) et du Limbourg neerlandais (Nagelbeek). Ce tuf correspond probablement ä 
P E l t v i l l e r T u f f connu en Hesse (SEMMEL 1967). En consequence, cette decouverte permet 
de comparer directement une partie de la sequence des loess du Pleistocene superieur propre ä 
chaque region. 
[Ein vulkanischer Tuff ähnlich dem Eltv i l ler Tuff in den Lössen von Hesbaye (Belgien) 
und Niederländisch-Limburg] 
K u r z f a s s u n g : Ein vulkanischer Tuff ist in drei Lößprofilen von Ostbelgien (Rocourt 
und Lixhe) und niederländisch Limburg gefunden worden. Dieser Tuff kann mit dem E l t v i l l e r 
T u f f (SEMMEL 1967) korreliert werden. Daher können die Lößprofile von Ostbelgien, nieder­
ländisch Limburg (Nagelbeek) und Hessen parallelisiert werden. 
[A Volcanic Tuff S imi lar to the Eltv i l ler Tuff in the Loess of Hesbaye (Belgium) 
and Limburg (Netherlands)] 
A b s t r a c t : A volcanic tuff has been found in three loess profiles of Hesbaye (Rocourt 
and Lixhe) and of Limburg in Netherland (Nagelbeek). This tuff corresponds probably with the 
E l t v i l l e r T u f f of Hessen in West Germany (SEMMEL, 1967).This key-bed permits to com­
pare both loess stratigraphies. 
1 . I n t r o d u c t i o n 
ROHDENBURG & SEMMEL ( 1 9 7 1 ) ont decr i t une tres fine bände noire dans les loess de 
Rocour t (Belg ique) sous un horizon r a p p o r t e p a r eux a u s o l d e K e s s e l t (Fig. 1 ) . 
Iis ont propose une cor re la t ion ent re cet te bände noire et un tuf v o l c a n i q u e connu en 
Hesse sous le nom d' E l t v i l l e r T u f f (SEMMEL 1 9 6 7 ) . Sur base de leurs observat ions 
H . ROHDENBURG et A . SEMMEL conc luen t ä l ' impossibi l i te d 'une cor re la t ion ent re le 
s o l d e K e s s e l t e t l e s o l d e S t i l l f r i e d B comme l ' a v a i t propose PAEPE ( 1 9 6 6 ) . 
postglazialer Boden 
Löß 
Sol de Kesselt 
Eltviller Tuff 
Sol de Warneton 
Sol de Rocourt 
Fig. 1: Position de l ' E I t v i l l e r T u f f ä Rocourt, d'apres ROHDENBURG & SEMMEL (1971, 
Abb. 1). 
*) Anschrift der Verfasser: Dr. E. J u v i g n e , z. Zt. Forschungsstipendiat der Alexander-von-
Humboldt-Stiftung, Universität zu Köln, Geologisches Institut, Lehrstuhl für Eiszeitenforschung, 
Zülpicher Straße 49, D-5000 Köln. — Chercheur qualifie au F.N.R.S., Universite de Liege, Labo-
ratoire de Geomorphologie et de Geologie du Quaternaire, Place du XX Aout, 7, B 4000 Liege. — 
Prof. Dr. A. S e m m e l , Institut für Physische Geographie der Johann-Wolfgang-Goethe-Uni­
versität, Senckenberganlage 36, D-6000 Frankfurt am Main. 
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A u cours de Pexcurs ion organisee p a r l a D E U Q U A en septembre 1 9 8 0 , nous avons 
decouver t dans les coupes de loess de L ixhe , et N a g e l b e e k * ) une b ä n d e noi re (Fig. 2 ) 
i den t ique a cel le s igna lee precedemment a Rocour t (ROHDENBURG & SEMMEL 1 9 7 1 ) . 
Dans le present a r t i c l e , nous proposons une e tude m i n e r a l o g i q u e et g r anu lome t r ique 
de fines bandes noires de H e s b a y e , du L imbourg n e e r l a n d a i s , de Hesse et du P a l a t i n a t . 
Les resul ta ts p l a i d e n t en f aveu r d 'un tuf un ique qui sera i t l ' E I t v i l l e r T u f f . 
Fig. 2: Bande de tuf volcanique visible ä l'oeil nu ä Lixhe. 
R O C O U R T .
 I Y M F 
N A G E L B E E K 
Fig. 3: Position du tuf volcanique dans trois profus de Hesbaye (Belgique) et du Limbourg 
neerlandais. Les plans de situation sont extraits de cartes topographiques au iO.OOOe; ils se rap-
portent respectivement aux carrieres suivantes: Rocourt: Sabliere de la S.A. Sables et Graviers. 
Lixhe: Carriere de craie de la C.B.R. Nagelbeek: Carriere Brull. 
Legende: 1. Route. 2. Front de taille. 3. Ligne electrique ä haute tension. 4. Point d'observation. 
Ap. Horizon laboure. Bt. Sol actuel naturel. H.L. H o r i z o n ä l a n g u e s . S .K . S o l d e 
K e s s e l t . E.T. E l t v i l l e r T u f f . N. Naßboden. Dec. Horizon decalcifie\ C a C 0 3 . Hori­
zon contenant du calcaire. LI Limon poudreux inferieur. L2 Limon poudreux superieur. 
1) Ces coupes ont ete presentees respectivement par F. GULLENTOPS (Lixhe) et O. S. KUYL et 
H. MÜCHER (Nagelbeek). Chacun nous a aimablement autorise a publier notre decouverte. Nous 
les remercions tres vivement. 
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2. D e s c r i p t i o n d u t u f v o l c a n i q u e d e H e s b a y e et d u L i m b o u r g n e e r l a n d a i s 
2 .1 . Loca l i sa t ion d u t u f d a n s les trois p r o f u s 
La l oca l i s a t i on geograph ique des profi ls e tud ies est r appo r t ee sur l a figure 4 et l a 
posit ion s t r a t i g r aph ique du tuf sur l a figure 3. 
Dans chacune des trois coupes deux g e n e r a t i o n s de loess p o u d r e u x (LI et L 2 , fig. 3) 
peuvent e t r e dist inguees. E l les sont separees p a r un horizon dont l a base se presente sous 
forme de l a n g u e s obliques ( h o r i z o n a l a n g u e s ) . 
L a m i n c e b ä n d e de tuf v o l c a n i q u e est i n c l u s e au sein du depot loessique infer ieur ( L I ) . 
Ce lu i - c i est genera lement finement stratifie et mont re loca lement des pet i tes c r y o t u r b a -
tions. L ' e x c e l l e n t e p reserva t ion des s t ruc tures sedimentai res de ce loess at teste q u ' a u c u n e 
pedogenese ne l ' a affecte du moins au n i v e a u du tuf. Ii en re su l t e que l a r e tombee des 
poussieres vo l can iques a du se fa i re sous c l i m a t f ro id et sec. 
Dans le profil de Rocour t , entre 1' h o r i z o n ä l a n g u e s et le tuf v o l c a n i q u e il 
existe peu t - e t r e un sol des igne sous le n o m d e s o l d e K e s s e l t (GULLENTOPS 1 9 5 4 : 
p . 1 4 9 : " U n e preuve fo rme l l e " — de l a p re sence du sol de Kessel t ä Rocour t — "n 'en 
existe c e p e n d a n t pas pa rce q u ' i l m a n q u e u n hor izon ca lca reux en t re l a couche 6 et le 
profil a c t u e l . " 
2.2. Compos i t i on des d i v e r s e s bandes de t u f de Hesbaye, du L i m b o u r g n e e r l a n d a i s 
a insi q u e de l ' E I t v i l l e r Tuff 
Nos observa t ions concernent tous les po in t s de p re levements representes sur l a 
figure 4. 
Tous les echanti l lons ont e te pre leves essent ie l lement au n i v e a u de chaque b ä n d e noi re 
mais une con tamina t ion p a r le loess ne peut e t r e evi tee quand l a couche est m i l l i m e t r i q u e . 
Pour l i m i t e r au m a x i m u m les confusions lors des de te rmina t ions microscopiques , 
l 'essentiel d e l a composante loessique a ete e l i m i n e pa r t amisage ä 63 p,m. En r a i son du 
fai t que des g r a in s ont pu t r ave r se r les m a i l i e s en d iagona le , seuls ceux de p lus d e 80 /«m 
ont ete considered ä l ' a n a l y s e . Pour ev i t e r l a dissolution se lec t ive de m i n e r a u x , seule 
l ' eau o x y g e n e e boui l lante a ete uti l isee p o u r disperser les a g g l o m e r a t s . Les sepa ra t ions 
entre f rac t ions denses et l egeres ont ete effectuees p a r cent r i fugat ion dans le b romoforme 
(JUVIGNE 1 9 7 9 ) . 
En p r e m i e r l ieu, il faut insister sur l a n a t u r e basa l t ique a t tes tee p a r l a cou leu r noire 
du tuf en p l a c e . 
En ce qu i concerne les m i n e r a u x denses t r anspa ren t s , les spectres sont representes dans 
le t ab leau 1. Nous y a v o n s ajoute des de t e rmina t ions effectuees an te r i eu remen t p a r 
J . FRECHEN sur des echant i l lons de 1 ' E l t v i l l e r T u f f p re l eves a Wei lbach et H a h n ­
stät ten. Ces resu l ta t s ont ete publ ies dans BIBUS ( 1 9 7 3 ) . 
L a difference est tres f a i b l e entre nos spec t res et ceux decri ts p a r J . FRECHEN. II s 'agi t 
d 'un leger aecroissement des py roxenes a u x depens de Po l iv ine . Cec i peut t en i r ä des 
differences p ropres ä l a m e t h o d e de t r a i t e m e n t ou de de te rmina t ion . Dans ce sens, les 
facteurs les p l u s de terminants sont souvent l a c lasse g ranu lome t r ique et/ou l a me thode de 
Separat ion (decan ta t ion ou cen t r i fuga t ion ) . M a i s en Pabsence de tout rense ignement 
me thodo log ique relat if a u x spectres de J . FRECHEN , il ne nous est p a s possible de proposer 
une e x p l i c a t i o n fondee. 
Dans tous les echanti l lons, les py roxenes monoc l in iques sont semblables . 
Leur fo rme est gehera lement t rapue , p a r f o i s pr i smat ique . Les formes dente lees sont 
rares . 
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Fig. 4 : Localisation des sites etudies et granulometrie des pyroxenes monocliniques des diverses 
bandes de tufs volcaniques. 






























































monocliniques 87,6 86,1 93,2 94,1 96,2 97,5 95,3 96,1 95,4 95,4 
Olivine 11,2 13,4 6,3 5,1 3,6 1,7 3,7 3,1 3,9 3,5 
Hornblende 
brune 1,2 0,5 0,4 0,8 0,3 0,9 1,0 0,9 0,7 1,1 
Tab. 1: Les associations de mineraux denses transparents de bandes de tufs volcaniques dans 
quelques sites de Hesse, du Palatinat, de Hesbaye et du Limbourg neerlandais. 
En l u m i e r e polarisee, l ' ex t inc t ion est s o u v e n t incomplete , par fo is meme assor t ie d 'une 
impor t an t e dispersion. D a n s les tai l les ou les pyroxe-nes se presentent en B e l g i q u e et en 
A l l e m a g n e (fig. 4) il est r a r e que plus de d e u x ordres de teintes se manifestent . 
2.3. G r a n u l o m e t r i e des p y r o x e n e s monoc l in iques 
Nous r appe lons d 'abord que pour des r a i sons techniques (§ 2 .2) seuls les g r a in s de plus 
de 80 /im ont ete considered. Dans chaque c a s , c'est l a plus g r a n d e l a rgeur a p p a r e n t e au 
microscope qu i a ete mesuree ä l ' a ide d'un o c u l a i r e g radue . 
Les courbes propres ä chaque site sont dessinees sur la figure 4. En raison des differen­
ces ex t r ememen t faibles en t re les sites be iges et neer landa is , l ' un ique courbe r a p p o r t t e 
vau t pou r tous les profils. 
Pour e v i t e r les ecarts except ionnels qu i p e u v e n t se manifester quand on ra i sonne sur 
le plus gros g ra in , nous a v o n s represente sur chaque g raph ique l a t a i l l e du g r a i n corre-
spondant au 9 0 e pourcent de l a fraction e t u d i e e . 
C'est ä R i n g e n (Eifel) que les grains sont les p lus gros ; le 9 0 e pourcent a t t e in t 150 ßm. 
C'est aussi dans ce site que le tuf est le p lus e p a i s . II peut etre sous-divise en p lus ieurs fines 
couches ramif iees , d is t r ibutes sur une h a u t e u r d ' envi ron 5 cm, m a i s l 'epaisseur cumulee 
des fines b a n d e s de tuf ne represente q u ' e n v i r o n 2 cm. Ces carac te r i s t iques nous ind iquen t 
que p a r m i les sites etudies, R ingen est le p l u s proche du point d 'emission qui sera i t done 
necessairement dans l 'Eifel . 
Le 9 0 e pourcent a une t a i l l e de 110 , « m ä 112 /um dans le t r i a n g l e E l t v i l l e — W a l l e r t ­
he im—Graese lbe rg . A Wei lbach , la t a i l l e du 9 0 e pourcent est un peu plus fa ib le (104 ^ m ) . 
C'est en H e s b a y e et au L i m b o u r g n e e r l a n d a i s que l a bände de tuf est l a p lus fine (1 ä 
5 mm) et q u e le 9 0 e pourcent est le plus pe t i t ( 1 0 0 [im). 
2.4. Ident i te d u tuf de H e s b a y e et d u L i m b o u r g n e e r l a n d a i s 
Une cor re la t ion a deja ete proposee p a r ROHDENBURG & SEMMEL ( 1971) entre l a b ä n d e 
noire de R o c o u r t et l ' E I t v i l l e r T u f f . C e rapprochement e ta i t seulement base sur 
l a posi t ion s t r a t ig raph ique des tufs respect i fs . Ii nous p a r a i t u t i l e d ' insister sur le fa i t 
que l a composi t ion et l a g ranu lomet r i e p l a i d e n t aussi en f a v e u r d 'une te l le cor re la t ion . 
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Nous tenons aussi a rappe le r ici que l 'un d 'en t re nous (E. JUVIGNE ) a an te r ieurement 
a t t r ibue ä H . ROHDENBURG et A . SEMMEL une confusion de l a bände noire de Rocour t 
a v e c le t u f d e R o c o u r t (JUVIGNE 1977) . Les presents resul ta ts montrent que H . 
ROHDENBURG et A . SEMMEL n ' a v a i e n t pas effectue ce t te confusion. 
3 . L e p r o b l e m e d e l ' ä g e d u t u f 
Si comme nous, on admet que le tuf v o l c a n i q u e decouver t dans les loess de H e s b a y e 
et du L imbourg nee r l anda i s correspond a 1' E l t v i l l e r T u f f , a lo r s on se t rouve en 
presence de solut ions cont radic to i res . 
3 . 1 . A g e de l 'EItv i l l er Tuff d 'apres la s t r a t i g r a p h i e de Hesse et du P a l a t i n a t 
L ' E I t v i l l e r T u f f est defini comme u n e t u f f i t i s c h e L a g e situee en t re 
les N a ß b ö d e n E3 e t E4 dans l a s t r a t i g raph ie des loess w ü r m i e n s de Hesse mer i -
d iona l e representee ä l a figure 5 (SEMMEL 1 9 6 7 ) . D a n s cette s t r a t i g raph ie , les N a ß -
E l t v i l l e r T u f f 
J u n g w ü r m 
R a m b a c h e r T u f f 
M i t t e l w ü r m 
A l t w ü r m 
L e t z t e W a r m z e i t 
Fig. 5: Position de l ' E I t v i l l e r T u f f dans la stratigraphie generale des limons de Hesse 
(d'apres SEMMEL 1967, Abb. 1). 
b ö d e n Ei a E4 d iv isent les loess du W ü r m recen t ä l a base desquels se t rouve l e 
H a i n e r b e r g e r B o d e n ou L o h n e r B o d e n . Celu i -c i est l e sol le mieux d e v e -
loppe dans les loess würmiens sus-jacents ä l ' hor izon humifere du W ü r m ancien. C e c i 
v a u t pour les loess d ' A l l e m a g n e Fede ra l e mais aussi pou r les loess du " F e u c h t e L ö ß ­
l a n d s c h a f t " d 'Autr iche (FINK 1976 ) , oü l e L o h n e r B o d e n est vis ible p a r 
exemple dans l a coupe de l a b r ique te r ie de Fei lendorf a u sud-ouest de S in t Poelten (BIBUS 
& SEMMEL 1 9 7 7 ) . J . FINK defend l ' idee que ce sol est l ' equ iva len t du s o l d e S t i l l ­
f r i e d B dans l a " T r o c k e n e n L ö ß l a n d s c h a f t " . Si l 'on adme t cette cor re ­
la t ion et l ' äge 1 4 C d u s o l d e S t i l l f r i e d B , a lo r s 1 ' E l t v i l l e r T u f f se t r o u v e 
dans un loess qu i est n tcessa i rement p lus jeune que 28 0 0 0 ans. 
Dans le cas oü l 'on contesterai t ces cons idera t ions r e l a t ives ä l a v a l e u r s t r a t i g raph ique 
du L o h n e r B o d e n , i l n 'en reste pas moins que d 'aut res donnees confirment que 
1 ' E l t v i l l e r T u f f serait necessairement p lus j eune que 30 000 ans . 
1) Deux da t a t i ons absolues ont ete realisees p a r le Labora to i r e 14 C du "Niedersächsi ­
sches L a n d e s a m t für Bodenforschung" sur des mol lusques p re leves dans le N a ß ­
b o d e n E2 sous- jacent au tuf. Elles ont donne respec t ivement : 
IIIIIIIIIIIII 
I I I I I I I I I 
IIIIIIIIIIIII 
j ü n g s t e P a r a b r a u n e r d e 
E 4 
E r b e n h e i m e r 
Böden 
E 3 
} E 2 
E l 
H a i n e r b e r g e r ( L o h n e r ) 
B o d e n 
G r ä s e l b e r g e r 
B o d e n 
I M o s b a c h e r H u m u s z o n e n 
E r b a c h e r ( H o m b u r g e r ) 
B o d e n 
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— H v 1296 : 18 .500 ± 950 B P 
— H v 1297 : 21 .100 ± 1400 BP 
Ces d e u x da ta t ions sont rappor tees p a r SEMMEL 1967. 
2 ) U n reste de cräne d ' H o m o s a p i e n s s a p i e n s a ete decouver t dans les sediments 
de l a t e r rasse t 6 du M a i n sur l aque l l e ex i s t e localement des depots loessiques contenant 
l ' E I t v i l l e r T u f f . U n e da t a t ion 1 4 C de ce reste de c räne a fourni un äge 
de 3 1 2 0 0 ± 600 B.P. En outre une d e t e r m i n a t i o n basee sur les ac ides amines a ete 
rea l i see p a r R . PROTSCH ; e i l e a donne un ä g e de 32000 B.P. (PROTSCH & SEMMEL 1978) . 
3) A u l i e u - d i t Napoleonshöhe pres de S p r e n d l i n g e n ( P a l a t i n a t ) , l ' E I t v i l l e r T u f f 
a ete t r o u v e dans les loess surmontant u n e couche archeologique rappor tee a u Grave t -
tien (BOSINSKI 1979) . IVANOVA ( 1 9 7 2 ) a propose une serie de da ta t ions 14 C pour 
des sites archeologiques du Grave t t i en ; d a n s l 'ensemble les resu l ta t s sont p lus jeunes 
que 3 0 0 0 0 B.P. Sans ignore r la p r o b l e m a t i q u e re la t ive a u x da ta t ions 14 C on ne 
peut cependan t admet t re sur base des donnees actuel les un ä g e p lus ancien que 30000 
ans p o u r l 'EItvi l ler Tuff. Sur base d e l ' ä g e des coquil les du N a ß b o d e n E2, un 
äge p lus j eune que 20000 ans est meme d a n s le domaine des p robab i l i t e s . 
3.2. A g e de l 'EItv i l ler Tuff d 'apres l a s t r a t i g r a p h i e des loess de l 'Eifel 
e t de la N i e d e r r h e i n i s c h e Bucht 
LOHR et BRUNNACKER ( 1 9 7 4 ) ont observe l 'EI tv i l ler Tuff dans une douza ine de profils 
de loess de l 'E i fe lvor land septentr ional et de l a Niederrheinische Bucht. Ii se presente 
entre le I I I . B o d e n qui est mis en c o r r e l a t i o n avec l ' i n t e r s t a d e d e L a u g e r i e -
L a s c a u x (environ 18.000 B.P.) et le I I . B o d e n p a r a l l e l i s e avec le s o l d e 
S t i l l f r i e d B. 
3.3. A g e du tuf en Hesbaye et a u L i m b o u r g n e e r l a n d a i s d 'apres 
la s t r a t i g r a p h i e locale 
Le tuf v o l c a n i q u e se presente en dessous d e l ' h o r i z o n ä l a n g u e s et peut -e t re 
meme sous l e s o l d e K e s s e l t . GULLENTOPS ( 1957) a propose une co r re l a t ion entre 
le sol de Kessel t et l ' i n te r s tade W ü r m I i / W ü r m III (BORDES 1 9 5 4 ) . D 'apres ce dernier , 
cet i n t e r s t ade doit etre situe entre le P a l e o l i t h i q u e moyen et le P a l e o l i t h i q u e super ieur . 
U l t e r i eu remen t , ä Kesselt , BASTIN ( 1 9 7 1 ) a mis en evidence p a r l a p a l y n o l o g i e une 
ame l io ra t i on c l ima t ique a u sein d e l ' h o r i z o n ä l a n g u e s . II a designe cet te phase 
d ' a m e l i o r a t i o n c l imat ique sous le nom d 'o s c i l l a t i o n d e K e s s e l t et l ' a si tuee 
a u sein de l ' i n t e r s t a d e d ' A r c y - S t i l l f r i e d B pour lequel il p ropose un äge 
compris en t re 32 .500 B . P . et 28 .500 B . P . 
H e s b a y e e t 
L i m b o u r g n e e r l a n d a i s 
1 1 1 1 1 1 1 
H o r i / o n 
a l a n g u e s 
i S01 de Kessen 
N a s s b o d e n 
Fig. 6: Position du tuf volcanique dans la stratigraphie generale des limons de Hesbaye et du 
Limbourg neerlandais. (Rappel: la position du Sol de Kesselt dans cette Figure n'est pas certaine: 
revoir p 85.) 
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4 . C o n c l u s i o n 
Si l 'on cons idere comme e x a c t e l a chronos t ra t igraphie des l imons de Hesse ainsi que 
cel le des l imons de Be lg ique et du Limbourg n e e r l a n d a i s , a lors i l ex is te ra i t deux tufs 
vo lcan iques de m e m e composi t ion mine ra log ique ma i s d ' äge ne t tement distinct. 
P a r contre , si l 'on admet comme nous l 'exis tence d 'un meme tuf dans chacune des 
deux regions en cause, a lors i l y a l i eu de revoi r les chronos t ra t ig raph ies respectives. 
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P.S. En cours de publication E. MEIJS nous a fait savoir qu'il deposait dans la revue Geologie 
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Maastricht (Pays-Bas). La parution est prevue en 1 9 8 1 . 
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